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 ﭼﮑﯿﺪه
 ،اﻣﺮوزه از ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در درﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﻻت زﯾﺎدي در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻮاﯾﺪ آن ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮔﺸـﺘﻪ : ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺐ در ﻣﻮرد روش اي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪاﻣﺎ ﻣﻮاردي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﻣﺰاﯾﺎي آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﺰوم 
 ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ.  ،دﻫﺪﻣﮑﻤﻞ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
، dembupﻫـﺎي ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ در ﺳـﺎﯾﺖ  0002ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﭼﺎپ ﺷﺪه از ﺳﺎل  86417ﺗﻌﺪاد  ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و روشﺟﺴﺘﺠﻮ و ذﺧﯿﺮه ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟ regnirpsو  tceridecneics
 و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﻣﻮرد اﺛﺮ درﻣﺎﻧﯽ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ.  ،ﻫﺎي ﻣﻮرد درﻣﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪهﺑﺮده ﺷﺪه، ﺑﯿﻤﺎري
ﻣﻮارد ﺑﻪ  درﺻﺪ 03/1و اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺎ  درﺻﺪ42/2ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ رواﻧﯽ ﺑﺎ  :ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ اﺛﺮ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﺎﺷـﯽ از ﻃـﺐ  درﺻﺪ 19/6ﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد درﻣﺎن و روش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎ
از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻟﺰوم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺛﺮ و ﻣﮑـﺎﻧﯿﺰم ﻋﻤـﻞ درﺻﺪ  44/8ﻣﮑﻤﻞ در درﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده و 
 روﺷﻬﺎي ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﮔﺰارش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺤﻘﻘﺎن از اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﺷﺎﯾﻊ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟـﺪي  :و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
ﺑﻪ آﻣﻮزش روﺷﻬﺎي ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ را ﻧﺸﺎن داده و اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺣﺶ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي ﻣـﻮرد 
 ﺮﻫﻨﮓ و ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻓدرﻣﺎن، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﻣﯽ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ 
از دوران ﺑﺎﺳـﺘﺎن، روش ﻫـﺎي درﻣـﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ 
وش ﻫـﺎي ﻃـﺐ را رﻫﺎ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻣﺮوزه آن
ﺑﺎ اﻧﻘـﻼب ﺻـﻨﻌﺘﯽ و  .(1)ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢﯾﺎ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ  ﺳﻨﺘﯽ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮕـﺎم ﺑـﺎ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻣـﺪرن ﻫﺎ  رﺷﺪ داﻧﺶ، اﯾﻦ روش
از  ﺮ دﻧﯿـﺎ ﺳ ـدر ﺳﺮا اﻣـﺮوزه رﺷﺪ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐـﻪ 
ﻫـﺎي ﺑﯿﻤـﺎري  در درﻣﺎن اي ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ
ﻣﻘﺎﻻت زﯾـﺎدي در  در ﻧﺘﯿﺠﻪ و ﺷﻮد ﻣﯽ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن
ﺑـﺎ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺣﻤـﻞ و  .(4،3،2)ﻣﯽ ﮔـﺮدد ﻣﻨﺘﺸﺮ  زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻦ
اﻗـﻮام ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻧﻘﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت، ﺗﺒﺎدل داﻧﺶ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت 
ﺑـﺎ ﺳـﺮﻋﺖ  ،ﻣﮑﻤـﻞ در زﻣﯿﻨﻪ روش ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃـﺐ 
ﮐـﻪ  اﺳﺖ اﻣﺮوزه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮي اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و
ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﻫـﺎ  ﯿﺎﯾﯽدر ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻧﮋادي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، آﺳ ـ
در ﺑـﯿﻦ  ﮐﻨﻨـﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮋادﻫﺎ از ﻃﺐ ﻣﮑﻤـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽ 
ﮔـﺮوه ﻫـﺎي در ﺑـﯿﻦ  و ، ﺟﻮاﻧﺎنﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ، زﻧﺎن 
در ﺑـﯿﻦ  ﻞ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ـــﻃﺐ ﻣﮑﻤ
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ، اﻓـﺮاد داراي ﺗﺤﺼـﯿﻼت 
ﮑﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮب، ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳـﺎﯾﺮ ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﻋﺎﻟﯿﻪ و اﻣ
ﻋﻼﻗـﻪ  ﻣﮑﻤـﻞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫـﺎي ﻃـﺐ 
در ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐـﺮد ﮐـﻪ  ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،(5) ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﻃـﺐ  ﺑـﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸـﺮي، روﺷـﻬﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﯽ 
 ،41 ،31 ،21 ،11 ،01، 9، 8 ،7 ،6) وﺟ ــﻮد دارد ﻣﮑﻤ ــﻞ
ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﻧـﮋاد،  اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾـﻦ اﻗﺒـﺎل  .(51
ﻓﺮﻫﻨ ـﮓ، دﯾ ـﻦ، ﺟﻨﺴـﯿﺖ، ﺳـﻦ و ﻣﯿ ــﺰان ﺟﻐﺮاﻓﯿ ـﺎﯾﯽ، 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﺛـﺮ  ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ،
 ﮔﺎﻫﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎﺷـﺪ،  ﻣﮑﻤـﻞ ﻣﺜﺒﺖ درﻣﺎﻧﯽ روش ﻫـﺎي ﻃـﺐ 
ارض ﻋـﻮ وﺟـﻮد ﯾﺎ ﮐﺎراﯾﯽ و ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم  ﺎﻻﺗﯽـــــﻣﻘ
 ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞﻃﺐ ﻫﺎي  روش ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء
ﺑـﯿﻦ  ﻋـﺪم ﺗﻮاﻓـﻖ اﯾﻦ  .(22 ،12، 02 ،91 ،81 ،71 ،61)
در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ  اﻧﺠﺎم ﻟﺰوم ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ،
، ﻞــــــﻣﮑﻤﻃـــﺐ  ﻣﺨﺘﻠـــﻒﻫـــﺎي  روشﻣـــﻮرد 
 ﻤـﺎران و از ﻧﻈـﺮ ﺑﯿ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻫﺎي  ﺎريــــﺑﯿﻤ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎراﯾﯽ اﯾـﻦ ﺎﺑﯽ ــــارزﯾو  ﻣﮑﻤﻞدرﻣﺎﻧﮕﺮان ﻃﺐ 
 ،42 ،32) ﺪـــ ـدﻫﻣـﯽ   ﺎنــــ ـﻧﺸرا  ي ﻣﺘﻨﻮعروش ﻫﺎ
از  ﺪفــــــﻫﮐﻪ  ،(23 ،13 ،03 ،92 ،82 ،72 ،62 ،52
ﮕﻮﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ ـــ ـﺎﺳﺨــــﻧﯿـﺰ ﭘ  اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ  اﻧﺠﺎم
   .اﺳﺖ ﺳﺌﻮاﻻت
  و روش ﻫﺎﻣﻮاد 
ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺮوري ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ، 
ﻣﻘ ــﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸ ــﺮ ﺷ ــﺪه در ﭘﺎﯾﮕ ــﺎه ﻫ ــﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑ ــﯽ 
 regnirpSو  deMbuP، tceridecneicSاﻃﻼﻋــ ــﺎت 
ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. اﯾـﻦ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺎ  ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت 
ده از ﮐﻠﻤـﺎت اﺳـﺘﻔﺎ و ﺑﺎ  enicidem yratnemelpmoc
، enicidem evitanretlAﮐﻠﯿــــــــــ ــﺪي 
 evitargetnIو  enicidem yratnemelpmoC
ﺑﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻣـﺮور ﺳﯿﺴـﺘﻤﺎﺗﯿﮏ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. enicidem
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤـﺎت ﮐﻠﯿـﺪي 
ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻓﻘـﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﯽ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار 
در  ﻣﮑﻤـﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد اﺛـﺮ ﯾـﮏ روش درﻣـﺎﻧﯽ 
اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﻪ  ،اﻧﺴﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه
ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑـﺎن ﻣﺤـﺪود ﮔﺸـﺖ اﻣـﺎ در ﺻـﻮرت 
ﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻏﯿﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑﺎن، ﺧﻼﺻﻪ آن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﻬﻣﻮاﺟ
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ذﺧﯿﺮه ﮔﺸﺖ و زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ 
( ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روش ﺟﺴـﺘﺠﻮي ﻣﻘـﺎﻻت اﺳـﺖ. 1ﺷﮑﻞ)
ذﺧﯿـﺮه ﺳـﺎزي ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﻪ ﻃـﻮر  ﮐﻞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺴـﺘﺠﻮ و 
ﺷﺪه و ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺳﻂ دو ﮔﺮوه ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮ
ﺗـﺎ ﺧﻄـﺎي  ﻣﻌﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﺷـﺪﻧﺪ  ﭘﻮﺷﻪ يﺣﺎﺻﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ 
ﺟﺒـﺮان ﮔـﺮدد.  ،ﻣﻘﺎﻻت ﻦﺷﺨﺼﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘ
ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮي از ﺗﮑـﺮار ﺑﺮرﺳـﯽ ﯾـﮏ ﻣﻘﺎﻟـﻪ و ﺣـﺬف ﺑﺮاي 
ﻣﻘـﺎﻻت ﺗﮑـﺮاري ﻣﻮﺟـﻮد در ﭘﺎﯾﮕـﺎه ﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ 
و  deMbuP، tceridecneicSﮔﻮﻧـ ــﺎﮔﻮن ) اﻃﻼﻋـ ــﺎت
(، ﻣﺸﺨﺼ ــﺎت ﻋﻤ ــﻮﻣﯽ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻧ ــﺎم، ﻧ ــﺎم regnirpS
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و آدرس ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه، ﻧﺎم ﮐﺸـﻮر 
در ﭘﺎﯾـﺎن . و ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﮔﺮوﻫـﯽ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﻣﻘـﺎﻻت اﯾـﻦ  ﺗﻤـﺎﻣﯽﻧﯿـﺰ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﮔﯿﺎﻫﯽ، زﯾﺴـﺖ ﺟـﺎﻧﻮري، 
ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﻓﺎرﻣـﺎﮐﻮﻟﻮژي، ﺑﯿﻮﺷـﯿﻤﯽ، ﯾﮏ ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﻓﯿﺰ
ﻣـﻮرد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﺑـﻪ  ﻣﮑﻤـﻞ ﻃﺐ  ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺎي  روشو ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ 
 در ﻫـﺮ ﯾـﮏ از ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﮐـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪه
ﻧﺘﯿﺠـﻪ و ﻫـﺎ ﻣﻮرد درﻣـﺎن ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ روش  ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎي
در ﻣـﻮرد  ذﮐﺮ ﺷـﺪه  )ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮدن( ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه،ﻪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ﺑﻃﺐ روش  درﻣﺎﻧﯽ اﺛﺮ
از ﻣـﻮارد ذﮐـﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﺮ ﯾـﮏ  .ﮔﺸﺘﻨﺪ
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در اداﻣـﻪ ﺷـﺪ.  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷﺪه در ﻓﻮق، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ 
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ اﻫﻤﯿـﺖ ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﺛـﺮات 
ﺟﺎﻧﺒﯽ و ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮم ﺑـﻪ وﺟـﻮد آﮔـﺎﻫﯽ ﮐـﺎﻓﯽ از ﻣﻀـﺮات 
در  ﻣﮑﻤـﻞ روش ﻫﺎي ﻃـﺐ ﺎده از ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔ
ﺗﻮﺟـﻪ وﯾـﮋه اي ﺑـﻪ ارزﯾـﺎﺑﯽ اﺛـﺮات  ،درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﻫـﺎ 
ﻫـﺎ  اﯾﻦ روشﺟﺎﻧﺒﯽ، اﻣﻨﯿﺖ، ﺳﻮدﻣﻨﺪي و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش 
ﺗﻤـﺎﻣﯽ  ﺟﻤـﻊ آوري اﻃﻼﻋـﺎت،  در ﭘﺎﯾـﺎن ﻣﺒﺬول ﮔﺮدﯾﺪ. 
ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، از ﺟﻨﺒﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
   ﺖ.و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﺎري ﻗﺮار ﮔﺮﻓ
  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫـﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺠﺎم ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﭘﺎﯾﮕـﺎه 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  86417ﺗﻌﺪاد  ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت
ﭼـﺎپ ﺷـﺪه از ﺳـﺎل  ﻣﮑﻤـﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃﺐ ﻫﺎي  ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻪ
 از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐـﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ  0002
ﺑـﺎ ﻫـﺎ از ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ درﻣـﺎن آن 
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ اﺳـﺖ،  ﻣﮑﻤـﻞ ده از روش ﻫﺎي ﻃـﺐ اﺳﺘﻔﺎ
ﺟـﺰو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻘﺎﻻت  درﺻﺪ 32/7 ﻣﻮﺿﻮع
ﻨﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﯽﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي 
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش 
رﺗﺒـﻪ دوم  .را ﺗﺸـﮑﯿﻞ داد  ﻣﮑﻤـﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ﻃـﺐ 
ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻻت اﯾﻦ اﺷﺎره در ﻣﻮرد ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي
)ﺷـﺎﻣﻞ ﻃﯿـﻒ  ﮐﻮدﮐـﺎن، زﻧـﺎن و ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ 
 ﻞاز ﮐـ درﺻـﺪ 31/2ﺑـﻮد ﮐـﻪ  (وﺳـﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎ 
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ  ﻣﻘﺎﻻت در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي ﻣـﺰﻣﻦ و درد 
(، ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي درﺻـﺪ 9/9(، ﺳـﺮﻃﺎن )درﺻـﺪ21/2)
-(، ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ درﺻـﺪ  8/9ﻋﺮوﻗﯽ ) –ﻗﻠﺒﯽ
ﻋﻀـﻼﻧﯽ  –(، ﺑﯿﻤﺎري ﻫـﺎي اﺳـﮑﻠﺘﯽ درﺻﺪ 8/8اﯾﻤﻨﯽ )
(، درﺻـﺪ4/7ﺎري ﻫـﺎي ﻋﻔ ـﻮﻧﯽ )ــ ــ(، ﺑﯿﻤدرﺻـﺪ5/5)
( و ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي درﺻـﺪ3/1ﺑﯿﻤـﺎري ﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﯽ )
ﻧﯿـﺰ در ﻫﺎ  (. ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎريدرﺻﺪ 2/8ادراري ) –ﮐﻠﯿﻮي
  ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ.  درﺻﺪ 7/2
روش ﻫـﺎي ﻃـﺐ ﻦ اﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﯿ
و ﻓـﺮاورده ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫـﺎن ، ﻣﮑﻤﻞ
ﺑـﻪ  ﻣـﻮارد  درﺻـﺪ  34/7ﺑـﺎ ﻫـﺎ  در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري ﮔﯿﺎﻫﯽ
اﺷـﺎره ﺷـﺪه در  ﻣﮑﻤـﻞ ﻃـﺐ  ﺗـﺮﯾﻦ روش  ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن روش در ﺑـﯿﻦ رﺗﺒـﻪ دوم  .ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻮدﻧﺪ
در ﻣﻘـﺎﻻت ﺑـﻪ ﻃـﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد اﺷﺎره  ﻣﮑﻤﻞﻃﺐ 
ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﻘـﺎﻻت را  درﺻﺪ 01/0ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ  ﺳﻮزﻧﯽ
ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ  ﻣﮑﻤـﻞ ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫـﺎي ﻃـﺐ  ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از: ﻣﺪﯾﺘﯿﺸـﻦ، ﻣﺪﯾﺘﯿﺸـﻦ ﺗﻨﻔﺴـﯽ، 
(، درﺻــﺪ  8/9ﺑــﺪﻧﯽ ) –ﯾﻮﮔــﺎ و روش ﻫــﺎي ذﻫﻨــﯽ 
(، ﻣﺎﺳ ــﺎژ و ﻟﻤ ــﺲ درﻣ ــﺎﻧﯽ درﺻ ــﺪ 7/5ﻫﻮﻣﺌﻮﭘ ــﺎﺗﯽ )
(، ﻫﯿﭙﻨـﻮﺗﺮاﭘﯽ و درﺻﺪ 3/0(، ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮاﮐﺘﯿﮏ )درﺻﺪ3/9)
(. ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ روش ﻫـﺎي ﻃـﺐ درﺻـﺪ  2/8د ﺗﻠﻘﯿﻨﯽ )ﺧﻮ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ از ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ در  ﻣﮑﻤﻞ
  ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ.  درﺻﺪ 02/2
ﻣـﻮرد  ﻣﻘـﺎﻻت درﺻـﺪ 19/6اﮔﺮﭼـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع، 
ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮي ﻃـﺐ و ﮐـﺎراﯾﯽ درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﺛﺮ  ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣـﻮرد  ﺎﻻتدر ﻣﻘ  ـاﻣﺎ  ﺑﻮدﻧﺪ در درﻣﺎن اﺷﺎره ﮐﺮده ﻣﮑﻤﻞ
ﻘﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﭼـﯿﻦ، ژاﭘـﻦ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﻘ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺮﮐﯿﻪ و ... ﮐـﻪ داراي ـــــ، اﯾـﺮان، ﺑﺮزﯾـﻞ، ﺗﻫﻨـﺪ ﮐـﺮه،
ﺑـﺎ  ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ اي درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺐ ﺳـﻨﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ، 
 اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ 001 ،ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب
ﮐـﻪ  ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻣﮑﻤﻞروﺷﻬﺎي ﻃﺐ  و ﮐﺎراﯾﯽ
ﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﮐﺸـﻮر اﯾﻦ در ﻧﻘ
ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺳـﻬﻢ  درﺻـﺪ  21/4 ﺑـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
اﺛﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻋﻮارض ﺳـﻮء روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ ﮔﺰارش ﻣﻮارد 
  . را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ
، ﻣﮑﻤـﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺐ 
ﻣـﻮارد ﺑـﻮد.  درﺻﺪ 64/6ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﺑﺎ 
 01/5اﯾﻦ ﮐﺸـﻮر، ﺟﺎﯾﮕـﺎه دوم ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﭘﺲ از
ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  درﺻﺪ
(، درﺻـﺪ  4/0(، ﮐﺎﻧﺎدا )درﺻﺪ 6/8ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: ﭼﯿﻦ )
ﻦ ــــ(، ژاﭘدرﺻــﺪ 3/1(، اﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ) درﺻـﺪ 3/3آﻟﻤـﺎن ) 
(، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﮐـﺮه ﻫـﺮ ﮐـﺪام درﺻﺪ 2/4(، ﻫﻨﺪ )درﺻﺪ 2/8)
ﺪام ـــ ـﺮاﻧﺴﻪ ﻫـﺮ ﮐ ـــ ـﺑﺮزﯾـﻞ و ﻓ (، ﺳﻮﺋﺪ، درﺻﺪ 2/0)
(. ﺳـﺎﯾﺮ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي درﺻـﺪ 0/3( و اﯾـﺮان )درﺻـﺪ 1/0)
ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه در  درﺻﺪ 01/3ﺟﻬﺎن ﻧﯿﺰ در ﻣﺠﻤﻮع 
  را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﮑﻤﻞزﻣﯿﻨﻪ ﻃﺐ 
ﯽ از ﻣﻘﺎﻻﺗ درﺻﺪ 44/8در  ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺛـﺮ ﻣﺜﺒـﺖ درﻣـﺎﻧﯽ و ﮐـﺎراﯾﯽ ﻫـﺎ  ﺎن آنـــﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔ
 ﺮﺑ  ـ ﺰارش ﻧﻤـﻮده ﺑﻮدﻧـﺪ، ـــرا ﮔ ﻣﮑﻤﻞش ﻫﺎي ﻃﺐ رو
اﺛـﺮ و  ﻗﻄﻌـﯽ  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮاي ﺗﻌﯿـﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﻟﺰوم 
در درﻣـﺎن  ﻣﮑﻤـﻞ ﺎﻧﯿﺰم ﻋﻤـﻞ روﺷـﻬﺎي ﻃـﺐ ـــــﻣﮑ
   .ﺷﺪه ﺑﻮدﺗﺎﮐﯿﺪﻫﺎ  ﺑﯿﻤﺎري
  آزاده ﺧﻮاﻧﺴﺎري و ﻫﻤﮑﺎران -ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﮑﺮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري
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  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﻧﻮﻋﯽ ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﮑﻤﻞﻃﺐ 
 زآن ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر دور ﺑﺮﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﺳـﺘﻔﺎده ا 
ﻫﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آداب و رﺳﻮم  ،آن ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺘﯽ
از زﻣﺎن ﻣﮑﺘﻮب ﺷﺪن ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ و 
اﻣﺮوزه اﯾﻦ ﻋﻠـﻢ در ﺑﺴـﯿﺎري از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﺧﺼـﻮص 
در  ﮐـﻪ  ﺪه و اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺠﺪدا ًاﺣﯿﺎ ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤ
 آناﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻫـﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﺗـﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﻠﺴـﻔﯽ 
اﺷـﺎره ﻃـﺐ اﯾﻦ ﻮاع زﯾﺎدي از اﻧ ﺑﻪﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺤﺚ ﺷﺪه و
در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ در دﻧﯿﺎ ﺑـﻪ  ﻣﮑﻤﻞاﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ  .ﺷﻮدﻣﯽ 
 درﺻـﺪ  67ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ 
  .(33)اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﻫﺎ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ژاﭘﻦ از اﯾﻦ روش
و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾـﮏ ﻣﺜـﺎل ﻣـﯽ ﺗـﻮان  در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﻮﺟـﻪ در ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن  ﺮد ﮐﻪاﺷﺎره ﮐ
ﻣﻨﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻫﺎي  ﺗﻌﺪاد ﮔﺰارش
ﺗـﻮان در  ﻣـﯽ ( راﮐـﻞ ﻣﻘـﺎﻻت درﺻـﺪ 21/4اﻧﮕﻠﯿﺴـﯽ ) 
 دﯾـﺪ .E tsenrEﺘﻤﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻧـﺎم اﻫ
ﻃـﺐ ﻫـﺎي  ﺟﻤﻊ آوري و ﭼﺎپ ﻋﻮارض ﺳﻮء روش ﮐﻪ ﺑﻪ
در رد  ﯾﮏ ﺳـﺎل در ﻣﻘﺎﻟﻪ  51ﺗﺎ ﯽ ﮔﺎﻫ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺑـﻪ  .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ  ﻣﮑﻤﻞﻃﺐ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
رﺳﺪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﭼﻨـﺪاﻧﯽ ﺑـﻪ  ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﮐـﺎرﮔﯿﺮي ﻃـﺐ ﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑ ﭼﺎپ ﻣﻘﺎﻻت ذﮐﺮ ﮐﻨﻨﺪه اﺛﺮات
  .(04، 93، 83 ،73 ،63 ،53 ،43)ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮑﻤﻞ
ﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﭼـﺎپ ﺷـﺪه ﺗ ﻣﻘﺎﻟﻪ  4061 ﻣﯿﺎناز
درﺧﺸـﺎن  و ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﯽ  ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﭘﯿﺸـﯿﻨﻪ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ 
)ﭼﯿﻦ، ﻫﻨـﺪ، ژاﭘـﻦ، ﮐـﺮه، اﯾـﺮان، اﺛﺒﺎت ﺷﺪه در ﭘﺰﺷـﮑﯽ 
ﺎﻟﻪ ـــ ـﻣﻘ 43 ،(ﻣﺼـﺮ  و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﯾﻮﻧﺎن، ﺗﺮﮐﯿﻪ، ﺑﺮزﯾﻞ، ﭘـﺮو 
از ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘـﺎن اﯾـﻦ  درﺻﺪ 1/6)
ﺳـﻬﻢ  ﺗﻌﻠـﻖ داﺷـﺖ وﻟـﯽ  ﯽاﯾﺮاﻧ  ـ ﻣﺤﻘﻘـﺎن  ( ﺑﻪﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺎﻫﺶ ــ ـﮐ درﺻـﺪ  0/3ﺑـﻪ  ﻓﻮق از ﻣﻘﺎﻻتﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﺮان 
در ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ  و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻧﮑﺘـﻪ ﺑﺎ . ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ
 از ﮐﻞ ﻣﻘﺎﻻت ﺑـﻪ  آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﺸﻮر ﺳﻬﻢ ﮐﻪاﻣﺮ اﯾﻦ  ﮔﺮﻓﺘﻦ
 درﺻـﺪ  01/5ﺑـﻪ  اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  ﺳﻬﻢ ﮐﺸﻮر و درﺻﺪ 64/6
ﻫـﺎي  روشاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻪ  ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ، ﻣﯽ
ﻪ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ و واﺑﺴﺘ از ﺣﺎﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﮑﻤﻞﻃﺐ 
ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺠـﺎﻣﻊ آﮐﺎدﻣﯿـﮏ  ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ از  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﯿﺰ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در  ﻣﮑﻤـﻞروش ﻃـﺐ  25ﺑـﯿﻦ ﺗﻤـﺎﻣﯽ 
در ﮐﺸـﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﻫﺎ  ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از آنﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺑـﺪون ﭼﯿﻦ، ﻫﻨﺪ، اﯾﺮان، ﻣﮑﺰﯾﮏ و ... اﺑـﺪاع ﺷـﺪه اﻧـﺪ، 
ﻖ ـــ ـﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻌﻠﺑﯿاﺳﺘﺜﻨﺎء 
ﺮي ﻫﻢ ﮐـﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ ــﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕ داﺷﺖ.
ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﺑﮕﯿـﺮد اﯾـﻦ 
ﺮﯾﻦ و اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﯾﮑـﯽ از ﻣﻬـﻢ ﺗ  ـ
در دﻧﯿـﺎي  ﻣﮑﻤـﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎي ﻃـﺐ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  اﻣـﺎ  .(14)ﭘﺰﺷـﮑﯽ اﻣـﺮوز ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻓـﻮق ﺑـﻪ  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ
   ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣـﯽ ﭘﺮدازﻧـﺪ از ﮐﺸـﻮرﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑـﺎ و اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن 
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻃـﺐ ﻫﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از روشﻓﺮاواﻧﯽ درﺻﺪ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ  ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﮐﻞ ﺑﯿﻦدر  ﻣﮑﻤﻞ
، ﺪدرﺻ 81/9، داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ درﺻﺪ 42/3ﻣﺪﯾﺘﯿﺸﻦ  ﺑﺎ
در ﺣـﺎﻟﯽ  .(24)ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ و ...  درﺻﺪ 7/5ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮﮐﺘﯿﮏ 
ﺰان ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ــﻣﯿ ﮐﻪ
، داروﻫـﺎي درﺻـﺪ  9/4ﻣﺪﯾﺘﯿﺸـﻦ  ﺑـﺎ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﺎ روش
ﺑﺮاﺑﺮ  و ... درﺻﺪ 3/2، ﮐﺎﯾﺮوﭘﺮﮐﺘﯿﮏ درﺻﺪ 54/9ﮔﯿﺎﻫﯽ 
      ﻣﯿ ــﺰان ﺗﻔ ــﺎوت ﻧﺸ ــﺎن دﻫﻨ ــﺪه  . اﯾ ــﻦ اﺧ ــﺘﻼف اﺳ ــﺖ
ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي از ﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑ ﻣﻨﺪي ﺗﻮده ﻣﺮدمﻪ ﻋﻼﻗ
ﮐـﺎر ﮔﯿﺮﻧـﺪﮔﺎن روش ﻫـﺎي ﻪ ﺑﻋﻨﻮان ﻪ ﺑﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ( ﺳ
ﻣﻨـﺪي و روﯾﮑـﺮد ﻪ ﻣﯿـﺰان ﻋﻼﻗ  ـ و ﻣﮑﻤﻞﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺐ 
 ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روشﻣﺤﻘﻘﺎن 
ﻣﺴﺎﺋﻞ روي آوري ﺑﻪ دﻋﺎ و ﻣﺮدم آﻣﺮﯾﮑﺎ از  درﺻﺪ 54/2
 .(24)ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨـﺪ اﻟﻬﯽ و 
ﺟﺎي ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ روﺣﺎﻧﯽ، ﻣـﺬﻫﺒﯽ و  ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ
 وﺿـﻮح در ﻣﻘﺎﻻت ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑـﻪ ﻣﻌﻨﻮي 
ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ رﺳـﺪ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ  ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎلﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. 
ﺿﻌﻒ ﻣﺘﺪوﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه در زﻣﯿﻨـﻪ ﻃـﺐ 
و ﻋﺪم وﺟﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ  (34)ﻣﮑﻤﻞ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ  (44)ﺷﺪه
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ  ،و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار داد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
، ﻣﮑﻤـﻞروﻧ ـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤﻠ ـﯽ از ﻃـﺐ و ﻫ ـﺎ  ﺗﮑﻨﯿـﮏ
ﺘﺮي ﺑﺮاي درك و ﻓﻬﻢ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸ
  ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺖ.از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ  اﯾﻦ روش
 اتﻣﻘﺎﻻت ﺑـﺮ اﺛـﺮ  درﺻﺪ 19/6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ 
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﮐﺮدﻧـﺪ، اﯾـﻦ 
ﻤـﻞ ﻫﺎي ﻃـﺐ ﻣﮑ  اﻣﺮ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ آﻣﻮزش روش
  78زﻣﺴﺘﺎن ، ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢدوره   ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم                                    
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ﻫـﺎي ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺳـﺎﯾﺮ رﺷـﺘﻪ 
  .(74 ،64 ،54)دﻫﺪ  ﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ را ﻧﺸﺎن
از ﺳـﻮي دﯾﮕـﺮ اﺧـﺘﻼف ﻓـﺎﺣﺶ ﺑـﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از 
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃـﺐ ﻣﮑﻤـﻞ و ﺑﯿﻤـﺎري  روش
ﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ، ﻧﺸـﺎن ــــﺐ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐـــﺎن ﺑﺮ ﺣﺴـــدرﻣ
ﺮد ــ ـــﺖ اﺳ ــﺖ ﮐ ــﻪ روﯾﮑ ـــ ـــه اﯾ ــﻦ واﻗﻌﯿﺪــ ـــدﻫﻨ
ﺎﺑﻌﯽ ـــــ ـﻮاﻧﺪ ﺗــــﺗ ﻣﯽ ﻞــــﺎده از ﻃﺐ ﻣﮑﻤـــاﺳﺘﻔ
ﺰ ــــ ـﮋاد و ﻗﻮﻣﯿـﺖ ﻧﯿ ــ ـﺬﻫﺐ، ﻧــــ ـﺮﻫﻨﮓ، ﻣــــاز ﻓ
  .(35 ،25 ،15 ،05 ،94، 84)ﺑﺎﺷﺪ 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 ﻣﻘﺎﻟﻪ 246731ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺴﺘﺠﻮ: 
 ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 86417
 ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. 637611
 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. 15849
 ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. 60902
 ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﻧﺴﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ. 58812
 ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد ﻃﺐ ﻣﮑﻤﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. 38332
 ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه روش ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت .1ﺷﮑﻞ 
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Abstract 
 
Introduction: Complementary and 
Alternative Medicine (CAM) has recently 
become a focus of interest in curing 
patients. Although many studies have been 
published in the recent years arguing about 
the effectiveness of Complementary and 
Alternative Medicine, there are some 
evidences of side effects of using different 
methods of Complementary and Alternative 
Medicine. The aim of this paper was to 
investigate the effectiveness and side 
effects of CAM. 
 
Materials & methods: We searched the 
following electronic databases of January 
2000 onward: PubMed, Sciencedirect and 
Springer. Our searching was limited to 
English language journals and human 
studies with the keywords: complementary 
medicine or alternative medicine. 
 
Findings: According to this study, we 
observed that the most commonly used 
complementary and alternative methods are 
herbal remedies and the majority of studies 
are about neurological and psychological 
diseases. Altogether, 91,6 percent of the 
published literature implies the 
effectiveness of using Complementary and 
Alternative Medicine and 44,8 percent of 
this literature implies the need for more 
studies to specify the mechanism of these 
remedies. 
 
Conclusion: With an ever-increasing 
number of consumers reportedly using non-
conventional methods of disease 
management, medical students have now 
been recognized as key providers in 
education on complementary and 
alternative medicine (CAM). The evidence 
base for CAM is growing but in most areas, 
it is insufficient for making sound 
risk/benefit assessments. It is to suggest that 
further researches are needed to fill all these 
obvious gaps and necessary financial 
sources be prepared to accomplish the task. 
 
Key words: complementary medicine, 
treatment, ethnic varieties, geographic 
distribution  
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